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Imparcialitat i equitat, presumpció d'in¬
nocència i mecanismes compensatoris
són recursos que el periodisme té al seu
abast per portar a la pràctica el
concepte de justícia. En general, hi ha
consens entre els periodistes catalans
quan es tracta d'acceptar la inclusió
dels diferents punts de vista i la pre¬
sumpció d'innocència. Ara bé, l'aplica¬
ció de mecanismes compensatoris crea
força discrepàncies.
Els periodistes més partidaris de fer un
tractament especial als anomenats
"col·lectius socialment desfavorits" són
els majors de 55 anys, treballadors
d'una empresa pública i ideològica¬
ment d'esquerres. Pel que fa a l'atribu¬
ció del grup al qual pertany el
protagonista de la notícia, tots els sub¬
grups de periodistes enquestats consi¬
deren que només cal fer-ho si és
rellevant per a la comprensió del fet.
Una informació perquè sigui conside¬
rada justa, en la dimensió d'equitativa i
imparcial, ha de considerar la inclusió
dels diferents punts de vista. Els codis
de recomanacions i llibres d'estil de
mitjans de comunicació, públics i pri¬
vats, coincideixen en la necessitat de
presentar les diverses perspectives que
existeixen sobre qualsevol temàtica.
Però és el periodista qui finalment de¬
termina quines són les veus que repre¬
senten les versions enfrontades i que
permetran a l'audiència tenir una visió
global de la notícia. El procés de selec¬
ció de fonts està condicionat per factors
com el seu propi coneixement del tema,
l'accessibilitat que té a les diverses
fonts, el mitjà per al qual treballa o el
temps i l'espai de què disposa.
Els periodistes catalans accepten de
manera generalitzada presentar una in¬
formació en la qual s'incloguin els dife¬
rents punts de vista. La resposta
majoritària en l'enquesta ha estat la de
donar un tractament igualitari a les
parts, gairebé un 90%. Les altres dues
possibles respostes (la cobertura segons
la línia del mitjà i la legitimitat de donar
veu a només una de les parts) han ob¬
tingut una representativitat molt menor
i similar entre si.
Amb tot, si es considera el sexe dels en¬
questats, s'hi aprecien certes diferèn¬
cies. Els sis punts de diferència entre el
resultat obtingut per les dones (94,6%)
i els homes (88,2%) revelen que elles
són més favorables a donar veu a les di¬
ferents parts implicades que no pas els
homes.
Una altra de les variables que permet
observar diferències entre les respostes
és el tipus d'empresa per a la qual tre¬
ballen les persones enquestades. Els pe¬
riodistes d'empreses públiques són
partidaris de l'equanimitat en un
93,3%, mentre que els de les empreses
privades ho són uns punts menys,
concretament en un 89,9%.
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El periodista determina les veus que representen les versions i que permeten a l'audiència tenir una visió global. Foto: Arxiu
COL·LECTIUS DESFAVORITS
La definició de "col·lectius socialment
desfavorits", malgrat ser en si mateixa
"injusta", perquè inclou grups força he¬
terogenis i internament, és la més
consensuada. En aquest calaix de sas¬
tre s'inclouen des de les dones fins a les
minories ètniques, passant pels malalts
mentals o els gais i lesbianes. Si bé és
cert que les necessitats i situacions d'in-
fravaloració social són molt diverses, hi
ha un denominador comú que és la des¬
igualtat en l'accés i tractament rebut en
els mitjans de comunicació. Per una
banda, aquests grups tenen dificultats
d'accedir als mitjans informatius en
igualtat de condicions amb altres i, per
l'altra, el tractament informatiu rebut
pot contribuir a crear estereotips.
Per norma general, la informació està
ben tractada i és l'espectador qui
només selecciona allò que li és suficient
per funcionar quotidianament, el que
reforça les seves experiències o allò que
li aporta seguretat i control davant una
realitat desconeguda. Altres cops, però,
el tractament dels "col·lectius social¬
ment desfavorits" per part dels mitjans
de comunicació es basa en una aprecia¬
ció maniquea de la realitat.
Molt sovint, els periodistes fan l'atribu¬
ció dels trets diferencials del protago¬
nista de la informació des de la bona fe.
Amb l'afany d'aportar més dades i en¬
riquir el "who" en el tractament infor¬
matiu, s'explicita el grup social al qual
pertany el protagonista sense adonar-
se del perill d'estereotipatge que pot
suposar. Un enfocament periodístic que
marqui excessivament les diferències
pot generar incomprensió entre grups
o el risc de discriminació.
Les lògiques productives de fun¬
cionament dels mitjans no facili¬
ten un treball d'aprofundiment i
contextualització de la informa¬
ció. El constrenyiment de la rea¬
litat en un nombre molt limitat de
línies o minuts porta inevitablement a
la simplificació. La televisió n'és el cas
extrem, perquè s'adreça a un públic
massiu i divers al qual ha de captar
l'atenció constantment i explicar la in-
La majoria dels periodistes
creuen que s'ha d'atorgar
un tractament igualitari a
totes les parts d'un conflicte
DOSSIER ESPECIAL
Elles, més partidàries
d'un tracte diferencial de gènere
Les dones periodistes, independent¬
ment de l'edat, són més favorables
que els homes al tracte compensatori
a les pròpies dones (38,4% enfront
d'un 31,7%). Si es desglossa el per¬
centatge entre els "molt" partidaris i
els "força" partidaris, les diferències
entre sexes s'accentuen. Els homes
"molt" partidaris són un 5,7%, men¬
tre que les dones, un 9,9%. Per tant,
les diferències són visibles.
Ara bé, si es fan interactuar les va¬
riables sexe i edat, constatem que
entre els homes es produeix una si¬
tuació més diferenciada, sobretot
entre els majors de 55 anys. Un 42%
d'homes de la generació més gran es
mostra "gens" partidari d'un tracte
Els homes menors
de 35 anys són els menys
favorables a una discrimina
ció positiva amb les dones
especial a les dones, per contra, sí
que ho són un 8,7%. En canvi, entre
els menors de 35 anys, un 28% es de¬
clara "gens" paritari i un 2%, "molt".
Es a dir, les posicions extremes mos¬
tren diferències significatives. Mal¬
grat tot, la proporció d'homes
partidaris (un 30% aproximada¬
ment) i no partidaris (un 70%
aproximadament) del tractament in¬
formatiu especial pel fet de ser dona
es manté constant.
En el cas de les dones grans, les ma¬
jors de 55 anys es mostren en un
58,9% partidàries d'un tracte espe¬
cial respecte de les mateixes dones.
En les altres dues generacions, les
partidàries estan entre un 36 i un
37%, per tant, majoritàriament no
creuen necessari cap tracte diferen¬
cial. El percentatge més baix entre
les tres generacions de "molt" parti¬
dàries el trobem en les més joves
(6,3%); com més jove s'és més mo¬
derats són els posicionaments.
Si atenem a altres nivells, els més
proclius al tractament especial de les
dones són els treballadors de televi¬
sió (un 40,5% enfront un 32,6% de
la resta de mitjans), els professionals
dels mitjans públics (un 37,8% en¬
front un 31,9% dels privats), els caps
de redacció i càrrecs directius
(41,3% i 36,2%) davant dels perio¬
distes d'altres categories, especial¬
ment els caps de secció i els
redactors (30,4% i 31,9%).
En resum, el perfil dels més
partidaris d'una discriminació
positiva informativa a les
dones és una dona, major de 55
anys, cap de redacció o redac¬
tora, que treballa en una tele¬
visió i en una empresa de titularitat
pública i que es defineix ideològica¬
ment d'esquerres. Mentre que el per¬
fil dels menys partidaris del tracte
informatiu especial és el d'un home,
menor de 35 anys, cap de secció o re¬
dactor, que treballa en l'empresa pri¬
vada i ideològicament de dretes.
formació didàcticament. A més, el
temps per elaborar les notícies és molt
limitat. L'espectacularització i la perso¬
nalització de les notícies són recursos
cada cop més utilitzats, amb la conse¬
güent injustícia que pot suposar per als
afectats.
Les iniciatives per tal de vehicular el
concepte de justícia des d'aquesta pers¬
pectiva equitativa i compensatòria són
diverses: incorporar professionals dels
grups afectats a les redaccions, selec¬
cionar-ne les notícies positives o cridar
membres d'aquests col·lectius per par¬
ticipar en els programes o com a fonts
d'informació.
Però, sens dubte, la proposta més repe¬
tida des de tots els codis, recomana¬
cions i manuals d'estil és la que fa
referència al llenguatge utilitzat. D'una
banda, la crida òbvia a evitar l'ús d'es¬
tereotips, expressions i llenguatge dis¬
criminatori, vexatori o lesiu per a la
condició personal de les persones i, de
l'altra, abstenir-se de publicar el tret di¬
ferencial si no guarda relació directa
amb la informació. El parer sobre
aquesta segona recomanació és el que
es va preguntar en l'enquesta.
EXPLICITAR LA DIFERÈNCIA
La majoria dels periodistes enquestats
coincideixen a considerar que només
cal explicitar les característiques iden-
titàries dels protagonistes de la infor¬
mació "quan sigui rellevant per a la
notícia". De les quatre respostes possi¬
bles a la pregunta formulada, aquesta
ha estat, indubtablement, la preferida
per la majoria amb percentatges que
van d'un 50,4% a un 72,5%. Aquesta
resposta majoritària es produeix indis¬
tintament del grups socials pels quals es
demani, és a dir, en tots els supòsits de
la pregunta: gènere, ètnia, nacionalitat,
creences religioses, llengua, ideologia i
orientació sexual.
El gènere és el que menys consens ge¬
nera, amb un 50,4% dels enquestats
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partidaris d'explicitar-lo només quan és
"rellevant" per entendre la notícia. En
canvi, explicitar l'ètnia quan sigui "re¬
llevant" és un dels supòsits que més
partidaris congrega (70,4%), després de
les creences religioses i la ideologia, les
que més consens generen i amb un per¬
centatge gairebé idèntic (72,5% i
72,4%, respectivament). La nacionali¬
tat (61,8%), l'orientació sexual (68,3%)
i la llengua (61,7%) se situen en posi¬
cions intermèdies.
La resposta que fa referència a explici¬
tar el grup "quan és interessant per al
receptor" aplega molt pocs partidaris
en tots els casos i se situa en una for¬
quilla que va d'un 9,8% a un 18,2% de
les respostes. Identificar l'orientació
sexual és la categoria que té un percen¬
tatge menor en aquesta pregunta i la
nacionalitat, la més alta.
Pel que fa a les respostes extremes, "ab¬
solutament mai" i "sempre, sense cap
problema", el percentatge més alt cor¬
respon a la postura més "laxa" des d'un
punt de vista ètic, és a dir, a no tenir
problemes a l'hora d'identificar deter¬
minats trets del protagonista i defensar,
per tant, la llibertat del periodista en
fer-ho. En canvi, les respostes que
apel·len a la contenció absoluta en
l'atribució, són menors.
Per norma general, els periodistes de
més edat presenten una resposta divi¬
dida en detriment de l'opció majorità¬
ria d'explicitar el tret diferencial quan
sigui "rellevant". Els majors de 55 anys
són dels tres grups d'edat analitzats els
que, per una banda, més responen a
l'opció de "sempre, sense cap pro¬
blema", i, per l'altra, també són els que
més responen que no farien explícita la
característica del protagonista "absolu¬
tament mai".
Així, per exemple, els periodistes de
més de 55 anys són el grup d'edat més
partidari d'explicitar "sempre" el gè¬
nere del protagonista (37,6%), si bé són
també el grup més partidari de no ex-





















La generació d'edats més alta és també
la que es mostra més estricta ("mai") i
permissiva ("sempre") a l'hora d'expli¬
citar tant l'ètnia com l'orientació
sexual, les creences religioses, l'idioma
Consens a explicitar els trets
identitaris del protagonista
només si és rellevant per a
la comprensió de la notícia
i la ideologia. En l'altre costat, els més
joves, els menors de 35 anys, són els que
donen menys suport a les respostes més
extremes ("mai" i "sempre") i opten
més, doncs, per les matisades.
Ideologia Grup ètnic Nacionalitat Sexe
Sempre
En contra del que algú podria pensar
d'entrada, el sexe de l'enquestat no
afecta significativament les respostes
en la identificació del gènere del prota¬
gonista de la informació.
El sexe dels periodistes catalans tam¬
poc suposa cap variable significa¬
tiva en les preguntes sobre els
altres col·lectius analitzats, a ex¬
cepció del cas de l'orientació
sexual. Un 25% de les dones pe¬
riodistes no citaria "mai" l'orien¬
tació sexual i, en canvi, un 2,2% ho
faria "sempre". En el cas dels homes la
distància es redueix considerablement,
un 17,8% no ho explicitaria "mai" i un
4,5% ho faria "sempre".
En canvi, la ideologia dels periodistes






















pot ser un límit del dret a la
Informació.
Sí Casos vàlids 308 497 136 941
% Edat 88,5% 83,4% 78,2% 84,2%
No Casos vàlids 40 99 38 177
% Edat 11,5% 16,6% 21,8% 15,8%
Total Casos vàlids 348 596 174 1118
% Edat 100% 100% 100% 100%









La Sí Casos vàlids 389 100 115 207 129 940
d'innocència
pot ser un límit
del dret a la
informació.
% Categoria
professional 88,6% 80,6% 79,3%
818% 82,2% 84,1%
No Casos vàlids 50 24 30 46 28 178
% Categoria
professional 11,4% 19,4% 20,7% 18,2% 17,8% 18,9%
Total Casos vàlids 439 124 145 253 157 1118
% Categoria 100% 100% 100% 100% 100% 100%




pot ser un límit dè. tret a\a
informació.
Sí Casos vàlids 543 418 961
% Sexe 82% 86,9% 84,1%
No Casos vàlids 119 63 182
% Sexe 18% 13,1% 15,9%
Total Casos vàlids 662 481 1143
% Sexe 100% 100% 100%
enquestats determina en bona mesura
el posicionament en aquest dilema ètic.
Els professionals que es declaren de
dretes mantenen posicions més lliures,
mentre que els professionals d'es¬
querres defensen en major mesura
l'omissió de la característica identitària.
La ideologia condiciona les respostes
sobretot en les posicions extremes (res¬
postes de "mai" i "sempre").
Quant al lloc de treball, els treballadors
de diaris escrits són, amb força diferèn¬
cia, els que més defensen citar el gènere
"sempre" (40,1%), molt a prop de fer-
ho només quan és "rellevant" (41,9%)
i, en canvi, en la resta de mitjans l'op¬
ció majoritària és sempre segons la rel¬
levància de la notícia. Els treballadors
de diaris també són els que un percen¬
tatge més gran no veuen cap problema
a l'hora de citar la nacionalitat o l'ètnia
del protagonista.
DISCRIMINACIÓ POSITIVA
Fer visibles els membres dels "col·lec¬
tius socialment desfavorits" o destacar-
ne les informacions positives que
afecten aquests grups són mecanismes
compensatoris que el periodisme té al
seu abast per equilibrar les desigualtats
de partida. L'opció de donar veu als
que no la tenen no és, però, pels perio¬
distes catalans, la manera de portar a la
pràctica el concepte de justícia.
La majoria dels professionals enques¬
tats no es mostren partidaris dels trac¬
taments informatius especials envers
cap grup en situació social desfavorida.
Especialment, els periodistes no creuen
que els homosexuals mereixin cap
tracte favorable , i el mateix succeeix,
encara que en menor mesura, amb les
dones i els gitanos.
Els únics dos col·lectius que generen en
la majoria dels periodistes una opinió
favorable a un tractament informatiu
diferencial són els discapacitats i els
malalts mentals, amb prop d'un 60% en
tots dos casos. La gent gran suscita gai-
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rebé la meitat de partidaris que de de¬
tractors de la discriminació positiva. En
la resta de grups, però, els periodistes
majoritàriament creuen que no cal un
tracte informatiu especial.
Les respostes es matisen si fem cas de
l'edat del periodista. La relació que
s'estableix és que el grup d'edat més
avançada també és el més procliu a de¬
fensar un tractament compensatori, in¬
dependentment del grup pel qual es
pregunta. Es pot concretar encara més
per tots els grups analitzats que els pe¬
riodistes majors de 55 anys mostren
més polarització en les respostes
("molt" o "gens" partidari), mentre
que els menors de 35 anys tenen posi¬
cions més moderades ("força" o "poc"
partidari).
El posicionament ideològic d'esquerres
i la titularitat pública del mitjà per al
qual es treballa són les altres dues va¬
riables que determinen una opinió més
favorable a tractaments periodístics
compensatoris, encara que no ofereixen
tants matisos com l'edat.
Per una banda, els treballadors de l'em¬
presa pública són més sensibles que els
que treballen en empreses privades i,
per l'altra, els ideològicament de dretes
es mostren més radicals contra la utilit¬
zació d'aquests mecanismes compensa¬
toris. El fenomen es constata en la
comparativament elevada massa crítica
dels que responen ser-ne "gens" parti¬
daris. En els cas del col·lectiu de dones,
per exemple, són proclius a un tracte fa¬
vorable un 37,7% d'esquerres, enfront
d'un 23,7% i 15,2% dels professionals
que es declaren de centre i dretes res¬
pectivament.
Els periodistes d'esquerres són els més
partidaris del tractament favorable als
immigrants, gitanos, homosexuals i gent
gran i, alhora, són els que més es decla¬
ren "molt" partidaris d'atorgar-lo.
L'únic matís es troba en aquest últim
grup, la gent gran. Els que es defineixen
d'esquerres són partidaris d'un tracte
favorable en un 50%; els de centre, en
un 50,3% i els de dretes, en un 44,4%.
Per tant. respecte de la gent gran, es di¬
lueixen les distàncies entre els diferents
segments ideològics: els d'esquerra i
centre mantenen una posició pràctica¬
ment idèntica.
Discapacitats i malalts
mentals, els únics grups que
generen una opinió favorable
a un tracte diferencial
PRESUMPCIÓ D'INNOCENCIA
La cobertura periodística d'un fet de-
lictiu té efectes sobre les persones que
apareixen involucrades i gràcies a
aquest principi jurídic es pretén evitar
la culpabilització de sospitosos i pro¬
cessats a través dels mitjans de comu¬
nicació. En l'exercici de la professió
periodística és necessari tenir en
Els més grans, d'esquerres
i treballadors de mitjans
públics, els més partidaris
de tractaments compensatoris
compte que les llibertats d'expressió i
d'informació han de realitzar-se en el
marc de la veracitat.
D'aquest principi democràtic i dret fo¬
namental, reconegut en l'article 24 de
la Constitució Espanyola, es deriva que
totes les persones haurien de ser prote-
Els joves, les dones i
els redactors són els més
partidaris de respectar
la presumpció d'innocència
gides en la seva innocència fins que un
tribunal no els condemni per sentència
ferma, és a dir, per una resolució judi¬
cial que no pugui ser recorreguda da¬
vant un tribunal superior.
En la cobertura d'informació sobre
casos criminals els periodistes han de
respectar aquest principi fins a la
condemna definitiva i recordar que no
són ells, sinó els jutges, els que poden
declarar culpable una persona per co¬
metre un delicte després d'un procés
just. Es tracta d'un dels fonaments jurí¬
dics que té major acceptació entre
la ciutadania i, com evidencia l'en¬
questa, també entre els periodistes
catalans.
La pregunta que es formulava en
el qüestionari sobre si hi ha d'ha¬
ver limitacions informatives per pre¬
servar la presumpció d'innocència va
obtenir un 80,5% de consens en el sen¬
tit que sí que n'hi ha d'haver. Un 15,3%
dels consultats s'oposava a acceptar la
presumpció d'innocència com un límit
al dret de la informació.
Per edats, aquells que tenen menys de
35 anys accepten en major mesura la
presumpció d'innocència com un
límit al dret a la informació
(88,5%). Els que més s'allunyen de
la resposta afirmativa són els ma¬
jors de 55 anys, entre els quals l'ac¬
ceptació baixa a un 78,2%.
Igualment, la categoria professio¬
nal apareix també com a significativa i
hi ha un gran paral·lelisme entre les
respostes donades pels enquestats de
fins a 35 anys i aquells que ocupen la
categoria de redactor. Així doncs, un
88,5% dels enquestats de fins a 35 anys
han respost afirmativament a la pre¬
sumpció d'innocència i el 88,6%
dels redactors també han contes¬
tat amb un sí. De la mateixa ma¬
nera, un 11,5% dels periodistes de
fins a 35 anys responen de manera
negativa, com també ho fan un
11,4% dels redactors.
Finalment, a l'hora de comparar amb
els sexes, les dones són les que es mos¬
tren més a favor de respectar la pre¬
sumpció d'innocència (un 86,9% per un
82% dels homes). ÍÍ
